nagy operette 3 felvonásban - írták Zell és Genée - fordították Évva Lajos és Fáy Béla - zenéjét szerzette Millöcker Károly by unknown
koldus líák.
Nagy operette S felvonásban. írták: Z e l l  és G e n é e .  Fordították: É v v a  L a jo s  és F á y  B é la .  Zenéjét szerzetté: M i l lö c k e r  
K á r o l y  (Karnagy: Balogh, Rendező: Rónaszéky.)
Palmatiea, Novaiak a grófné
l i s t á v a l  l e á n y a i  -  -
Ollendorf ezredeS} krakkói kormányzó 
Wangenheim, őrnagy 
Henrcik százados
Schweíniez főhadnagy la  szász hadseregben 
Rochow, hadnagy 
Richthoffen hadapród J —
Bogumil, Malachovszky zene-gróf —
Éva, neje — - - — —
Nemesek, urak, es nrnők, városi tanácsosok polgárok 
aprődok, szolgák, gyermekek, foglyok,
S Z i d l A Í D É L Y E  K .  :
Locsarekné. I| Enterich, börtönőr szász invalidus —r — Szánthó.
Haimainé. I Piffke j börtönőr a czitadellában — Simái.
Elliögr Ilon, | Puffkel — — — — Nagy.
Dobó. j Symou Rymanovszkyl tanulók a Jagellói — Valentin.
Mátray J. | Jan Janiczky ( egyetemen — Haday.
Bognár. I Polgármester — — — Rónay.
Palotai. j Öouphrie, Palmatiea johbágya — — Némethy.
Juhai. j| Wacislaw, íogoly — — — Borsodi.
Rostagni I. Egy futár — — — — Palotai.
Halmay. 
Osváth B.
Rej, fogadós — — — — Hegyesi.
és polgárnők, kereskedők, 
nyoszolyólányok. Történik
búcsúzok lengyel zsidók, zenészek, szász és lengyel katonák, zászlóvivők 
Krakkóban, 1704-ben Erős Frigyes Ágost uralkodása alatt.
H e l y á r a k :  Családi p á h o ly  6 forint, alsó-és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
3 0  krajczár, földszinti zártszék 8 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 3 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 - 1 2 - ig  és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál.
A kedvezményes jegyek 1 1— tol 5-ig válthatók.
JEDsrti pénztárnyitás Kezdete y órateor.
Holnap, csütörtökön 1887. január 27-én :
■ i 1 i H ■
Bohózat irta: Kneizel.
Legközelebb színre kerülnek: A  férfi gyűlölők operette. Irta: Q'donel grófnő és a Királyfogás, operette Kontitól.
B é r l e t :  Az V-ik bérlet a holnapi előadással véget ér. A jövő Vl-ík kis bérletre bérelni lehet a kővetkező árakon: Családi pá­
h o ly  90 forint, alsó és közép páholy 60 forint, felső páholy 40 forint. 1-sö rendű támlásszék 18 forint 2-söd rendű támlásszék
12 forint, földszinti zártszék 8 forint
DöbreezeD. 1867. Kvöm. a város koEjíuvcnídájábari. — 110* (Bgm.4B.181f
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